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УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМУВАННЯ ВИТРАТ ПАЛИВНОГО ГАЗУ НА 
ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПОТРЕБИ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ
Проведен анализ основных факторов, влияющих на нормы расхода топливного газа 
газоперекачивающими агрегатами. Предложен подход и получены результаты расчета 
уточняющих коэффициентов (поправок) к исходным нормам, учитывающие техническое 
состояние газоперекачивающих агрегатов и влияние утилизаторов тепла выхлопных газов.
Проведено аналізування основних факторів, що впливають на норми витрат паливного 
газу газоперекачувальними агрегатами. Запропоновано підхід і отримано результати 
розрахунку уточнюючих коефіцієнтів (поправок) до початкових норм з урахуванням технічний 
стан газоперекачувальних агрегатів і вплив утилізаторів тепла вихлопних газів.
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3, ???????? ?? ??????????? ???? /??? ,      (2)  
??     i =  ?1…n  – ?????? ????????? ??????? ????? ?????????? ??????;  
???N –  ?????????? ?????????? ???, ???; 
      ???? – ??????????? ??? ???;
      i?? – ???????? ???????? ?? ?????? ??? ??? ???????? ????? ?????????? ??????
??????? (?? ??????????? ??????????? ??????);
      Q???? – ????? ??????????? ?????????, ???/?
3, ???????? ?? ??????????? ????. ?
??????????? ??????????? ???????? ?????? ???????????? ????????? - 34,63 
???/?3 ???? ?????, ??? ???????? ??? ?????? (35,797 ???/?3); 
3600 – ????????? ?????? ? ??????;
1000 – ??????? ??? ??????????? ??? ? ??.
???????? ???????????, ???? ???????? ????? ?? ??? ??? ????????????? ????? 
????????? ????? ??????-???????????? ????? (???), ?????????? ?? ?????????? ???????????? ?? 
???????? (2) ??????? ?????? ????????? ???? ?? ??????????? ?????? ????????? ???? ?? 
?????????? ???????????. 
?????? ??????? ????????? ???? ?? ??????? ?????????? ?????????? ?????????? ??? 
??????? ???????? ??????????? ??? ???????? ??????????? ?????????? ?? ?????????? 
???????????. 
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??? ??? ???-25?(??-80) 
??? ??????????? ??????????????? ?? 160.1045.?-002021 
??? ?????????  650-21-2 
?????????????? ???: 
?????????? ?????????? N??? , ??? – 25000
?????????? ??????? ????????? ???? G???, , ?3, ???????? ?? ??????????? ????/? – 7236 
??????????? ???  – 0,36
?????? ????????????? ????? ??????? ????????? ???? ????Q ,?3, ???????? 
?? ??????????? ????/???·??? 
– 0,484
             ??????? 1  
?????????? ??????????? ??? ?? ?????? ????????? ???? ??? ????? ????? ?????????? ?????? ?? 
??????????? ?????????? ??? 
???????? ????? ?????????? 
????????,  
??. ???. ??. 
50 100 150 200 250 300 350 400 
???????? ????? ?????????? 
???, % 
-0,75 -1,25 -1,88 -2,5 -3,13 -3,75 -4,4 -5,1 
???????? ????? ??? ???, % -0,75 -1,25 -1,88 -2,5 -3,13 -3,75 -4,4 -5,1 
??????? ????????? ????, ?3, 
???????? ?? ??????????? 
????/? 
7373 7479 7617 7758 7907 8059 8224 8411
?????????? ??K 1,019 1,034 1,053 1,072 1,093 1,114 1,137 1,162
?????? ??????? ????????? 
????, ?3, ???????? ?? 
??????????? ????/???· ??? 
0,295 0,299 0,305 0,310 0,316 0,322 0,329 0,336
??????????? ???????? ???????????, ???? ???????? ????? ?? ??? ??? ????????????? 
????? ????????? ????? ??????-???????????? ????? ??? ?????? ???, ?? ???????????? ?? ?? 
?? "???????????" ???????? ? ????. 2. ???????? ??????????? ??? ????????? ??? ?????????? 
??????? ?????? ????????? ???? ?? ????? ???????????? ??????-????????????. 
??????? 2  
??????????? ???????? ???????????? ??? ??? ??? ?? ??????????? ?????????? 
??? ??? ???? ?????????? ?????? (??. ???. ??) 
50 100 150 200 250 300 350 400 
??????????? ??? 
???-25?(??-80) 1,019 1,034 1,053 1,072 1,093 1,114 1,137 1,162
???_25? 1,018 1,035 1,053 1,075 1,097 1,116 1,139 1,199
???-10 (??-59) 0,983 1,000 1,023 1,034 1,053 1,072 1,092 1,112
???-?-6.3?(??-71) 0,979 0,989 1,001 1,009 1,023 1,034 1,045 1,060
???-?-6,3 (??-12 
??) 
1,090 1,114 1,149 1,193 1,230 1,270 1,312 1,344
???-6 0,999 1,032 1,056 1,085 1,119 1,161 1,222
???-16 1,024 1,052 1,081 1,104 1,146 1,169 1,193 1,244
?? ???????????? ????????? ??????????? ??? ??????? ? ??????????? ????? ??? ???? 
?????????? ??????? ?????????? ??????? ?????? ????????? ???? ??? ????? ?????????? 
???????? ??? ???????????? ?? ?????????? ???????????? ??? ? ????????? ??????? ????? 
Нижче наведено приклад розрахунку витрат паливного газу та коефіцієнту-поправки 
використання котлів-утилізаторів  
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?????????? ???????? 50–400(350 ??? ?????? ????????) ??. ???. ??. ???????? 
?????????????? ??? ???? ???????????? ?????? ????? ???????? ???????? ?????????? ??? 
(N) ? ????????? 0,7–1.1 N???. 
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???. 2. ?????????? ??????? ?????? ????????? ???? ??? ?????????????? ??? 
?? ????? ?????????? ???????? ???-25? (??-80) 
???????????? ???????????? ?????? ?????????? ? ?????????? ??????????? ???????????? 
?? ???????????? ??????-???????????? ??? ?????????? ?????? ????????? ???? ?? ??? 
????????? ??? ?????????? ?????????????? ???? ??????? ?????? ????????? ???? ??? ??? ? 
??????????? ?? ??? ?? ?????? 4 ???????? 2011 ????. ?????????? ???????????? 
?????????????? ???? ??????? ?????? ????????? ???? ??? ????? ?????????? ???????? ??? 
???????? ?? ???. 3 ?????????????? ?????? ????????? ??????????? ???????? ?????? ??????? 
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???. 3. ?????????? ???? ??????? ?????? ????????? ???? ??? ??? ??????? ????? 
?????????? ???????? ??? ??? ???-25?(??-80) 
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??? ?????????? ?????????? ????????? ???? ??????????? ??????? ???????? ?????????? 
??? ?????? ??????? ??????, ?????????? ??? ?????????? ???  ? ??????? ???????? ?????????? ?
??????? ??????? ?????? ????????? ????,??????????? ? ??????????? ??????????? 
???????????? ??? . ???????? ??????????? ???????????? ??????????? ??? ????????? ???????
????? ?????????? ?????? 100 – 150 ?? ???. ??, ????? ???????? ?? ???????????. ?? ???????, 
?????????? ??????????? ???????????? ? ????. 3 
           ??????? 3  
???????? ?????????????? ???? ??????? ??????  ?? ?????????? ????????? ???? ??? ? ???? 



























?? ????,  
??3/??? 
1 21,7 0,476 0,493 3,7 125,48 
2 22,39 0,462 0,478 3,31 121,31 
3 21,62 0,479 0,495 3,25 109,07 
4 18,24 0,492 0,529 7,36 235,95 
5 22,01 0,467 0,486 4,16 148,08 
6 20,08 0,5 0,533 6,57 195,29 
7 19,87 0,501 0,539 7,56 217,25 
8 19,79 0,5 0,541 8,06 227,9 
9 22,15 0,478 0,483 1,12 35,04 
10 21,84 0,468 0,49 4,71 161,92 
11 21,77 0,482 0,491 1,85 55,58 
12 19,1 0,493 0,56 13,55 415,08 
13 19,3 0,495 0,554 12,0 358,56 
14 19,17 0,495 0,558 12,7 380,32 
15 20,76 0,467 0,492 5,28 181,35 
16 23,5 0,453 0,455 1,56 20,16 
17 19,9 0,498 0,538 7,92 223,72 
18 19,23 0,505 0,556 10,31 287,68 
19 19,86 0,497 0,539 8,29 236,85 
20 15,11 0,505 0,56 10,82 296,59 
21 20,24 0,451 0,46 2,03 75,97 
22 23,06 0,459 0,464 1,08 37,76 
23 22,7 0,465 0,471 1,29 42,23 
24 18,14 0,476 0,506 6,23 197,05 
25 20,46 0,493 0,523 6,05 168,46 
??????? ???????? ?????????? ????????? ???? 
(??? ?????????? ??? ) 
6,29%
??????? ???????? ?????????? ????????? ???? 
(? ??????????? ??? ) 
2,69%
 ???????? ??????????? ???????? ?????????? ????????, ?? ??? ?????????? ???????? 
?????????? ?????? ????????? ???? ?? ??? ?????????? ?????? ???????????? ??????-
???????????? ?? ??????? ????????? ? ???????? ????????.  
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Висновки
1. Обгрунтовано необхідність використання коефіцієнтів технічного стану, коефіцієнтів
завантаження, розрахованих за фактичними характеристиками функціонально-технічного 
стану ГПА та коефіцієнтів-поправок на використання котлів-утилізаторів при нормуванні 
питомих витрат паливного газу .
2. Розроблена методика визначення  поправочних коефіцієнтів Кку  для визначення
питомих норм витрат паливного газу в залежності від опору газового тракту котла-утилізатора.
3. Розраховані коефіцієнти Кку  для ГТУ: ГТК-25І, ГПА-25С(ДН-80), ГПУ-10(ДР-59),
ГТН-6, ДТ-71, ГТН-16, НК-12СТ.
4. Визначені залежності зростання питомих витрат паливного газу при використанні
котлів-утилізаторів від зростання значень опору вихлопного пристрою для всіх типів ГТУ, що 
були розглянуті в роботі.
5. Рішення щодо ефективності використання котла-утилізатора на тому чи іншому
ГПА доцільно приймати використовуючи отримані в даній роботі результати і на підставі 
співставлення вартості тепла, що виробляє котел-утилізатор з вартістю тепла від інших джерел 
енергії.
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UNIT COSTS NORMALIZATION ENHANCEMENT FOR GAS 
TRANSMISSION SYSTEMS MANUFACTURING-TECHNOLOGY COSTS
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There were analyzed mane factors, affecting gas-pumping units fuel gas norms . There were 
proposed treatment  and obtained results for calculation of gas-pumping units beginning norms  spec-
ifying  coeffi cients. 
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